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Una sessiti tediosa
El Rivató a canvi d'un plat de Ilenties
1 Cranicó de l'ildoraki Nocturna
Felanitxera  
No podem deixar de pensar amb
el passatge bíblic entorn a la primo-
genitura de Jacob, després de pre-
senciar per espai de quasi dues ho-
res el debat sobre el Hivató que es
va moure a la darrera sessió , ple-
naria de l'Ajuntament. Si va dir ver
ens varem cansar de sentir parlar
d'un milió i mig de pessetes — una
quantitat irrisória— amb un as-
sumpte en el qual hi ha involucrats
els valors d'un recó del port serial
ment amenaçat. I cal reconèixer
d'entrada l'enfocament molt correc-
te que dona a la qüestió el grup co-
munista, recolzat pel representant
de la Coalició Democràtica, mentre
Ia resta del consistori optava per
una actitud contemporanitzant. La
veritat es també que sospitam que
•
 hi havia cert interès de no arribar
als darrers punts de l'ordre del dia,
ja que amb l'anuencia del grup ma-
joritari, la qüestió s'allargava i
Hargava sense cap sentit. Però, per-
ventura això no es més que un mal
pensament.
Es planteja altra volta l'alternati-
va proposada pel Grup de Ports per
resoldre el contenciós El Batle i En
Miguel Riera explicaren una vegada
més la proposta verbal del Sr. Mos-
cardó i el regidor M. González qua-
lifica el fet d'una falta greu de con-
sideració en vers l'Ajuntament i ad-
, huc d'una infracció  urbanística. El
Batle es tregué una sanció judicial
entorn a un cas similar a la qual
el missers de l'Estat afirmaven que
certs organismes dins certes zones
de la seva jurisdicció no necessita-
ven demanar permís a l'Ajuntament
del districte per fer-hi el que vol-
guessin (No oblidem que gairebé res
ha canviat del centralisme visceral
de sempre).
L'assumpte anava del parer dels
el Rivató
A la sessió plenaria de l'Ajunta-
ment del passat dia 22 de setem-
bre, les campanades del rellotge de
la Sala varen tallar una vegada més
la discussió. S'havia arribat al dar-
rer punt de l'odre del dia, un punt
polemic, i quan semblava que s'en-
taulava un debat en profunditat va-
rem haver de plegar. Així, el tema
del Rivató va quedar damunt la tau-
comunistes, de fer retirar els mate-
rials abocats abans de considerar
qualsevol altra solució, a l'opinió
deis altres que es decantava cap a
un estudi de les necessitats de llocs
d'amarratge i la seva possible pla-
nificació i que no excloïa una simul-
tània
 retirada d'aquells. En Guillem
Mas ansistí molt sobre aquesta su-
posada necessitat, mentre d'altres
dubtaven davant el fet de que la
dàrsena
 del Club Nàutic
 restas més
\de mig buida. Després d'embullar i
desembullar la troca una i altra ve-
gada s'opta per votar les dues pro-
postes i, naturalment, guanya la de
Ia
 presidencia per 14 vots a favor i
3 en contra. De totes maneres creim
que les reserves dels comunistes en
acceptar l'alternativa són justifica-
des tota vegada que aquesta diu que
es farà la reforma tal com arbitri el
poble, sempre que no hi hagi pro-
blemes tècnics —la qual cosa es
molt difícil— i sempre que no des-
bordi el pressupost. Si be hi ha que
dir en favor de la bona disposició
del Grup de Ports que, en tot cas,
estan disposats a retirar els mate-
rials i no parlar-ne pus.
La proposta guanyadora implica-
va el nomenament d'una comissió
encarregada de d'estudiar un avant-
projecte, a la qual es nega de for-
mar part tant en Miguel González
com En Jaume Barceló.
El temps sols dona lloc a que es
tractassin tres punts més, entre ells
es dona compte de l'estat de les
obres de l'estació depuradora així
com d'unes obres complementaries
que s'hi hauran de fer. I a instancies
d'alguns regidors es detalla el cost
final aproximat de les installacions
que s'acostarà molt a la xifra de 41
Milions de pessetes.
la i no es va prendre cap decisió.
A la sessió plenaria d'aquesta set-
mana, sessió ordinaria del mes d'oc-
tubre, els pares del poble es varen
rescabalar. El debat va batre tots
els récords. Més d'una hora i mitja
de discussió repetint una i altre
vegada els mateixos arguments.
Al final, quan s e m
blava que el primer punt de l'ordre
del dia consumiria tot el temps de
Ia sessió, arriba la votació. Una co-
Ia rodella
Amb ocasió de celebrar el 75e. aniversari de la fundació d'una Secció
de l'Adoració Nocturna a Felanitx, sera bo recordar tes dates mes impor-
tants d'aquesta associació eucarística arrelada en el Convent.
La fundació tingué lloc l'any 1905, en que es celebrava solemnement
el sise centenari de la mort de St. Nicolau de Tolentí. Hi hagué festa de
carrer, enramellaren tot el barri del Convent i fins i Apt sortiren els Cava-
Ilets i gegants.
La nit del dissabte dia 9 al diumenge 10, festa de St. Nicolau, es ce- .
lebra la solemne vigilia inaugural amb 25 adoradors actius. Al capvespre •
del dissabte arribaren 24 adoradors de Menorca, 23
 d'Artà, 8 de Bunyola i
12 de Llucmajor.
A les 10 i mitja comença la Vigilia. Beneí la bandera D. Federico Va-
lenzuela. Predica D. Mateu Togores, Rector d'Esporles i actuà de preste
el canonge de la Seu D. Josep Miralles.
A les 5 del matí es celebra la missa solemne, en la qual combrega-
ren 1.105 persones.
La Vigilia de les Espigues de l'any 1910 es celebra a Sant Salvador,
on se reuniren la nit del 24 al 25 de juliol les seccions d'adoradors de
Mallorea. La secció de Felanitx imprimí un programa i convida tot el po-
ble.
El mateix any, per la festa de S. Nicolau, se inaugura en el Convent
una secció de Tarsicis de l'Adoració Nocturna.
Exercicis espirituals. Una data digne de recordar son els exercicis que
predica en el Convent, organizats per l'Adoració Nocturna, el P. Jaume
Rosselló. Començaren el 15 de desembre de l'any 1912.
Aquests exercicis resultaren un dels grans aconteixements religiosos
de Felanitx. Sols qui ho ha vist pot fer-se càrrec de la gentada que, els
vespres principalment, acudia per escoltar aquell apóstol mallorquí.
Tot s'omplia de gent: el presbiteri, la capella de S. Nicolau, l'escala
del cor i dalt del cor hi pujaven mes de tres-cents hornos.
A la missa de les 5 del matí i al sermó hi assistien unes tres mil qua-
tre-centes persones i lo més notable es la gran proporció d'homos que hi
prenien part.
El dijous vingueren de Porreres tres sacerdots, als quals, juntament,
amb els de Felanitx —que aleshores no eren pocs--, confessaren fins
diumenge. Tot el poble es confessà.
Hi hagué una vigilia extraordinaria, a la que hi assistí una gentada.
A la comunió general del diumenge 22 cornbregaren més de 2.000 perso-
nes i se calculen alguns mils més els que combregaren a altres hores i a
altres esglésies.
El capvespre es celebra la funció de despedida. A les dues i mitja es
va exposar el Santíssim. Cantaren el Trisagi i després sermó de despedida
i benedicció papal. Era tanta la gentada, que s'obrí l'escansell i desde el
prebiteri es veia tot ple fins a l'enfront de la placa.
El 25è. -aniversari es celebra l'any 1930 amb una vigilia solemne del
7 al 8 de setembre. A la dematinada, pesprés de la missa, hi llagué proces-
só amb el Santíssim per la ciutat. Com a preparació d'aquesta solemnitat,
els PP. Josep Crespí i V. Queralt, de la Missió, donaren unes conferencies
apologètiques el dematí i el vespre des del dia 31 d'agost fins al dia 6 de
setembre.
L'any 1955 es commemora el 50è. aniversari amb una vigilia extraor-
dinaria presidida p'el Bisbe D. Jesús Enciso del 15 al 16 d'octubre. Abans
hi hagué un tridu eucarístic amb sermó els dies 12, 13 i 14.
Això es lo que conten els papers. Els vertaders fruits de l'adoració
eucarística no's poden comptar amb la pobre mesura humana. Però Deu
los sap.
El Cronista
••n
missió municipal estudiara, té quin-
ze dies de temps, si hi ha una al-
ternativa valida al que volia fer la
Junta de Ports al Rivató.
Aquest setmanari va contar l'his-
tária de l'afer del Rivató amb un
cert detall i hi ha hagut unes oar-
tes al director que s'han manifestat
amb una unanimitat total. El fet es
que un bon dia una part del Rivató
va apareixer coberta d'escombros.
Ningú sabia qui era el responsable
de la malifeta però algú va deseo-
(Passa a la.pagina 4)
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Exposición y venta
Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX
Venta:
S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tel. 58(11;58
Porto-Colom
--Amarre 8 nits. calado 2'30 mts.
-- Casa en primera linea
--Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar
Solares en «La Punta», Ca's Corso, Ca 'u
 Garl, Cala Marsal.
Felanitx
-- Casas
Pisos de ti es a cuatro habitaciones
-•Solares
Demandas
Apartamentos y crias alquiler para todo el año en
Porto-Colom v Felanitx
- Rasticas
Alquileres:
EN PORTO-COLOM
2 FELANITX
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Provincias: 255 pesetas.
km.
Trimestre: 270 pesetas.
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Ay Mita ingenio
de lizeianiix
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones
Locales a efectos de SU PUBLICA-
CION en el Tablón de Anuncios de
esta Casa Consistorial, y carteleras,
y de su posible inserción en el B.O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 15,
tomó los siguientes acuerdos:
Aprobación del Acta de la Sesión
anterior.
Aprobación de la Cuenta de Cau-
dales correspondiente al primer tri-
mestre del año actual rendida por el
Depositario habilitado.
Aprobación de la Cuenta de Cau-
dales correspondiente al segundo
trimestre del año actual, rendida
por el Depositario habilitado.
Se acordó el enterado de la am-
pliación del Coto Privado de Caza
Son Bern ,dí en 68 Ha según escrito
de la Delegación del Ministerio de
Agricultura de esta provincia.
Fue aprobada y acordado el pago
de la certificación número 2-A de la
obra Emisario Submarino para eva-
cuación de aguas residuales Porto
Colom y Cala Marsal a favor de la
empresa Auxiliar de Canalizaciones
SA.
También se acordó la aprobación
y pago de la certificación número
4-A de la Obra Emisario submarino
para la evacuación de aguas residua-
les de Porto Colom y Cala Marsal, a
favor de la empresa Auxiliar
nalizaciones S.A.
Se acordó i no existir impedi-
mento en la in Aalación, en el local
social del Club Náutico Porto Co-
lom, calle Pescadores número 3 de
un rótulo con la inscripción «Club
Náutico Porto Colom».
Se autorizó a D. Enrique Arias
Garriga, para de conformidad al
Proyecto presentado construir nue-
vo edificio aislado de dos plantas
destinadas a vivienda unifamiliar en
el solar 10 de la Urbanización Lafe
de Porto Colom.
Se autorizó-	 Miguel Maimó
Gomila, para de conformidad al Pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio de dos plantas destinado
a dos viviendas entre medianeras,
en solar sito en Cristóbal Colón 50
de Porto Colom.
Se autorizaron igualmente once
obras menores a particulares.
Felanitx a 17 de Septiembre de
1980.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
VP B.°: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador
SANTORAL
I). 12: Ntra. Sra. del Pilar
L. 13: S. Eduardo
M. 14: S. (;alisto
M. 15: Sta. Teresa
J. 16: Sta. Emluvigis
V. 17: S. Ignacio
S. 18: S. Lucas
LUNA
C. creciente el 17
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Fehnitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx • Porto Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 1230 y 18'15 h.
.‘partamentos: de I dormitorio y dos dormitorios dobles.
•- -Casa con dos dormitorios.
—Piso con 4 dormitorios.
't< •±44,..4 •
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D. MIGUEL FORTEZA BONNIN
que falleció en Porto-Colom, el dia 7 de octubre, a los 58 años.
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Su afligida esposa Francisca Picornell; hermanos Beatriz, Josl., Teresa, Juan,
Francisca, Ermitaño Bernardo de la Purísima y María; hermanos políticos Damián y
Baltasar Picornell, Miguel Nlaime) y Miguel Forteza; ahijada Francisca Maimti; sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pi-rdida, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Urbanización Son Rocío - Porto-Colom
Iima-4 unfrousain
fi
I
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Sábado y
 domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia.
Miércoles: Julián Munar.
Jueves: Miquel-Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.
Panadería:
J. Picornell Forats, 8.
Comestibles:
P. Albons - Pza. Perelada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17
DIUMENGE, 12 OCTUBRE
A les 7,30 de la tarda:
MISSA en sufragi dels Adoradors difunts celebrada pel M. I.
D. Antoni Pérez, Director Diocessa de l'Adoració Nocturna.
A les 9,30:
Concert de la CORAL DE FELANITX.
Parlament de Mn. Gabriel Rebassa, Rector de Felanitx.
DILLUNS, DIA 13
A les 7,30 de la tarda:
Església de les Religioses Teatines. Missa amb Vespres del Ssm.
Sagrament. Exposició i henediceiú eucarística.
DIMARTS, DIA 14
A les 7,30 de la tarda:
Església de les
 Religioses Trinitaries.
Missa amb Vespres del Ssm. Sagrament.
Exposició i benedicció eucarística.
A les 90 del vespre, a l'Església de St. Alfons, concert d'orgue
a càrrec de Mn. Bartomeu Venv.
DIMECRES, DIA 15
A les 7,30 de la tarda:
Església de les Religioses de la Caritat.
Missa amb Vespres del Ssm. Sagrament.
Exposició i benedicció eucarística.
TRIDU A L'ESGLËSIA DE ST. AGUSTI
DIJOUS, DIA 16
A les 7,30 de la tarda:
Tema: L'EUCARISTIA I LA FAMILIA.
Missa amb Vespres de l'Eucaristia.
Predica Mn. Bartomeu Bennasser Cifre, Rector de la Parró-
quia de St. Pius X de Palma.
Canta la Coral de Felanitx.
DIVENDRES, DIA 17
A les 7,30 de la tarda:
Tema: L'EUCARISTIA I ELS JOVES.
Missa arnb Vespres de l'Eucaristia.
Predica Mn. Gaspar Montserrat Noguera, Rector de L'Alque-
ria Blanca.
Cantors de l'Estol des Gerricó.
DISSABTE, DIA 18
A les 9,30 de la nit:
Concert de la Banda de Música de Felanitx a la Placa del
Convent.
Concentració deis Adoradors d'altres pobles de les illes.
Recepció de Excm. i Rvdm. D. Teodor Ubeda, Bisbe de Ma-
llorca.
A les 10 de la nit:
Celebració del Sagrament de la Penitencia.
A les 11:
Missa concelebrada, presidida pel Sr. Bisbc.
A les 12 - 12,30:
Primer torn d'adoració.
A les 12,30 - 1,00:
Segon torn d'adoració.
A la 1,00 de lu nit:
Laudes i Benedicció eucarística final.
75 Aniversari de l'Adoració
Nocturna
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Gener, 2.—Comença una Missió. La predicaren els
PP. Valero, Vinader i Aleix, jesuïtes. Rebuda dels mis-
sioners a l'entrada del poble. (Fe)
Gener, 6.—Processó a la qual assistiren els alum-
nes
 de totes les escotes públiques i privades. (.Fe)
Gener, I3.—Acaba la Missió amb una procesa') amb
el Santissim que arriba fins al Convent. (Fe) (Hi ha una
coIlecció de fotografies d'aquesta processó).
Gener. 14.--Concert de piano pel capita Voyer en el
Centre Filarmónic. (Fe)
Gener, 27.—L'Ajuntament aprova el pla de l'església
del Port. (Co)
Enguany sorti el primer número de «Almanaque de
El Felanigense».
Gener.—Començaren les obres d'arrassament de les
plaçes i carrèrs del nou barri de Sa Torre. (Co)
Febrer, 9.—El Banc de Felanitx
 publicà
 en «El Fela-
nigense» el seu balanç. (Fe)
Febrer, b5.—La Societat Lluís Planas i Companyia
publica en «El Felanigense)) el seu balanç amb un movi-
ment total de 8.338.786 pessetes. (Fe)
Febrer, 17.—Fou coHocada la primera pedra de l'es-
glésia del Port. Hi assistí una gentada. A la conecta re-
colliren 1.640 reals. El projecte és de D. Pere d'Alean-
tara Penya. (Fe)
Març, 3.—Una tempestat entre la carretera de Mana-
cor i PortoColom va ter molt de mal als arbres. (Fe)
Març, 22.—Es rebé la noticia que la Duana del port
havia estat declarada de 2. 8 classe,
 podrà despatxar grans
i fusta. Hi hagué
 música i repicades. (Fe)
Marc, 27.—Un enginyer estudia la collocació de para-
ltamps a Sant Salvador. (Fe)
Març.—Predica la quaresma D. Gabriel Obrador.
(Fe)
Marc, 30.—El comerciants de Felanitx en senyal d'a-
legria i agraïment per haver estat declarada de 2. 3
 clas-
se la Duana del Port, oferiran un dinar als pobres de
l'Hospici. (Fe)
Març, 31.—L'Inspector d'ensenyança vingué a visitar
les escotes. (Fe)
Abril, 17.—Arriba a Felanitx el diputat D. Antoni *
Maura. (Fe)
Abril, 19.—S'obrí una suscripció mensual per a les
obres de l'església del Port. (Fe)
Abril, 24.—Vingueren a Felanitx D. MarceHí Menén-
dez i Pelayo, el compte de Sallent, D. Joan Massanet i
el Marques de Casa-Fuerte, en viatge de propaganda elec-
toral. (Fe)
Abril, 25.—El Compte de Sallent i D. Marcelli Me-
néndez i Pelaw s'aturaren a Ca's Concos de pas cap a
Santanví. (Fe)
Maig, 24.—S'aixa.rnplen les facultats de Ja Duana del
Port. Podrá importar tota classe de bestiar estranger.
Han començat l'andana del moll. (Fe)
Maig.—La dilio ,:mcia d'En Mavole surt de Felanitx
cada dia a les 11,30 del vespre i a les dues del capvespre
parteix de Ciutat. Altra diligencia dc? mateix Mayole par-
teix de Felani!x a les 4,30 del matí i de Palma a Ics 4 del
capvespre. (Fe)
Junv, 8.—Una comissió tractarà de dur a terme la
construcció d'una via de tren al port. (Fc)
Juliol, 1.—Inauguració del Telègraf amb assistencia
d'autoritats i representants de la premsa i del comer
-g.
(Fe)
Juliol, 15.--Arriba al Port la tropa que ha de formar
el cordó sanitari per por de la pesta que hi ha al sud de
França. (Fe)
(Continuarà)
P. Xamena                             
BALL DE BU (Classes nocturnes)
El passat de dia 1 d'Octubre queda inaugural el non curs de ball de
pages.
Les classes tendran !loe als baixos de sa rectoria cada dijous
 a
 partir
de les 9'30 del vespre.
Informació: Jaume I, 55 - Felanitx
FELANITX 3
BALOMPEDICO FELANITX, O
SENCELLES, 1
Con una formación casi de cir-
cunstancias el Balompédico ha sido
derroto.do sin merecerlo por el Sen-
ccIles por 0-1, gol marcado a los 87
minutos, cuando en una melé Coca
cabecea el balón para tirarlo a cór-
ner con tan mala fortuna que da
al larguero, vuelve al campo y Pas-
tor empalma: Gava llega a atrapar
el balón pero ya había traspasado
Ia raya de gol. Causó buena impre-
sión el Sisncelles que sin lugar a du-
das se hubiera caído si el equipo
hubiera podido ser completo va que
a los sancionados hay que añadir a
Vaquer, y los lesionados Roma-in y
Guerrero II en el fatal partido d'Es
Pla de Na Tesa. El mister Muñoz:
ha tenido que hacer verdaderos
equilibrios para poder cubrir pues-
tos.
Por el Balompédico destacaron
Coca y Guerrero I, Juanito en unas
individualidades cara al público pe-
ro poco efectivas rara sus compa-
ñeros.
Galmés tuvo que ser sustituido
por lesión. EsIvramos que el do-
mingo pueda jugar.
Gaya, Felipe, Galrns, Guerrero I.
Coca, Cano, Mcsquida, Juanito,
Franco, Guiscafre, Mendez (Albar-
ce ).
Esta semana habrán estampado
su firma por el Balompédico, Sitges
y Ferrer, ambos de Son Macia.
¡no
  
Libros
Editorial
Ramón Llull
Oferta especial
a mitad
de precio  
Se comunica al público que a pirtir del 1 de
noviembre habrá
Parada de taxis en la Pza. España
[frente Bar Cristal] Tel. 581922
y al mismo tiempo les recordamos que
en Cala Ferrera existe una parada con
el n°. de Tel. 657914.   
•II	    
SE VENDE SEAT 850 PM - 161803
en perfecto estado. Precio a con-
venir.
Informes: Forats. 24.
De particular a particular
VENDO SEAT 127 PM-L
Perfecto estado. Pocos Km.
INFORMES: EN ESTA ADNION
mi»
Clases de corte y confección
Calle Alonso Rodríguez, 23-40.-Der.
Horario: De 4 a 6 tarde y de
8'30 a 10'30 noche
".; 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD P011
D a. APOLONIA ADROVER VAQUER
Vda. de Muñiz
que falleció en Barcelona, el día 6 de octubre, a los 67 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D.	 E.	 P.
Sus afligidas hijas 154'. de la Salud, Catalina y Apolonia; hijos Politicos Mateo
Binimelis, Tomás Sánchez y Miguel Gomita; nietos, hermanos Margarita y Juan, herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sen-
sible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Santueri, 94 (Ca N'Apol.16nia Quelles)
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INFORMACIÓN LOCAL
El Celler Cooperatiu en el Congreso
Internacional de Cooperativismo de
Moscú
llov salen para NIuseii, en viaje
patrocinado lior la Caja de Pensio-
nes, .1 uan A !I t'eh i Ant Oil io Mesq i-
da. kcnico v socio espectivaniente
del Celler Cooperatin, con el objeto
de asistir arCungreso Internacional
de Cooperativismo a celebrar la pró-
xima semana en la capital soviMica.
Subasta de objetos de arte
Para el viernes por la noche, en el
local del Centro de Arte v Cultura
( junto a Cine Felanitx), tiene anun-
ciada una nueva subasta de objetos
de arte y artesanía I). Enrique Port-
noy. Esta subasta, después de la del
Club de Mar, se niitrira de piezas
muy interesantes Y ;diosas.
Celebramos que el Sr. Portnoy
haya pensado una vez !mis en nues -
tra ciudad para una manifestación
tan sugestiva.
La carretera de Ca's Concos
Continuen les obres il.eixamp1,1 de
la carretera de Cas Concos. Actual-
ment la re: urina del rebaix de les vo-
reres lia arriba aproximad:1111(91i al
Puig de la QUarelliCliii.
Conferencia sobre música clàssica
Aquest dimarts passat, convidat
per la Delegació del Ministeri de
Cultura, va donar una conferencia
al Sector Naval de Porto Pi, el nos-
tre paisà el musicòleg Pere Estelrich
Massutí.
La conferencia, molt documenta-
da i entretenguda, va versar sobre
música clàssica del segle XX.
A los moltes enhorabones rebudes
pel conferenciant, volem fer-hi con-
tar la nostra molt cordial.
El concert d'orgue de Hans - Dieter
Moeller
Fou magnífic el concert d'orgue
que ens oferí el passat dia 2 el pro-
fessor alemany Ans-Dieter Welter a
Ia Parròquia, alternant amb l'ac-
tuacid de la Coral dc Felanitx.
Una vegada mes poguérem com-
provar les excellents aptituds d'a-
quest professor, així com la boncLci
del nostre orgue parroquia!, sens
dubte, un dels millors de Mallorca.
!Hada de convivencia fraterna
Dissabtc passat un grup de
Creuats varen realitzar una
 excur-
sió en companyia
 dels assilats a la
casa Hospici. Varen visitar, a Sen-
celles, el convent de les Germanes
de la Caritat i la casa de la Venera-
ble i en
 el Santuari de Lluc assis-
tiren a l'Eucaristia que celebra el
Pare Duran. Dinaren a Lluc mateix
i després del dinar feren un poc de
bulla a amb
 l'ajud de don Macia
i la seva guitarra. El capvespre
anaren a Pollença on visitaren l'es-
glésia de Montision dels teatins i el
Convent de St. Domingo
 I retorna-
ren a Felanitx després de passar pel
Port, per Alcúdia, Port d'Alcúdia,
Ca 'n Picatort, Santa Margalida i
Petra.
Hogar del Pensionista
En el sorteo patrocinado por «LA
CAIXA», realizado entre los socios
del Hogar del Pensionista el pasado
mes de septiembre, resultó premia-
do el socio número 1.538, D. Cristú-
bal Gual Ferrer, C. Castellet, 22.
Testigos de Jehová
Mañana domingo, a las 17 horas,
conferencia pública sobre el tema
«,.Quienes realmente tienen la ver-
dad?». A las 18 estudio de la Atala-
ya: «Escogiendo el mejor modo de
vivir».
Martes, a las 20'30, estudio bíblico.
Una consideración del papel de la
religión en su vida.
Jueves, a las 20'30 h., Escuela teo-
crática, curso sobre oratoria bíblica
con estudio de la Biblia. A las 21'30
reimión de servicio. El uso práctico
del conocimiento bíblico
 demostrado
Ia rodella
(Ve de la pagina I)
per anar retallant el Port d'una ma-
nera sistemàtica?
L'Ajuntament va suspendre les
obres, la Junta de Ports va presen-
tar excuses, i va afegir que estava
disposada a ordenar la retirada dels
materials si la corporació entenia
que les obres que s'anaven a fer no
eren del gust del personal i no sug-
geria una solució que íos del gust de
tothom.
així estan les coses. Els regi-
dors cornunistes entenen que la Jun-
ta ha de retirar el que va tirar al mar
i ha de deixar les coses tal i com
estaven. Part dels restants membres
del consistori diven
 que molt be,
però que mentrestant no veuen per-
que l'Ajuntament no pugui estudiar
una solució bona, si n'hi ha, per una
qiiestió que, segons la Junta de Ports
justifica les obres iniciades: la falta
d'amarres populars a Portocolom a
causa de l'augment de les embar-
cacions de tot tipus.
brir el responsable fent un raona-
ment molt simple: ¿Qui és qu e ha
demostrat al llarg dels darrers anys
La discussió va esser intermina-
ble... i reiterativa. Però va esser
també exhaustiva i va servir natu-
ralment per treure a rotlo tota una
serie de qüestions d'un interés in-
negable: ¿Qui ha de dir com ha d'es-
ser el Port? ¿Quines competencies
te l'Ajuntament i quines la Junta
d'Obres de Ports? ¿Hi ha falta d'a-
marres? ¿Fa falta un escar mes a
Portocolom a la vista de l'augment
del nombre d'embarcacions? ¿Hein
de continuar astaltant la ribera del
Port? ¿Ha de continuar la política
d'anar omplint el Port limitant en-
cara mes el seu perimee re? la dis-
cussió va esser, i això mereix esser
rcsaltat, absolutament correcta.
La solució, no ho sé; la decissió
de la Corporació sobre el Riyató,
potser arribi amb la propera sessió
plenaria possiblement
 de dilluns a
vuit dies.
Pirotènic
WIIIMMOMMinyvai~~~~ssiagaingie
VENDO CASA REFORMADA
Informes: Roca, 31
 FELANI TX 5 
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ATENCION
VOLVEMOS A FELANITX
y su comarca
después del éxito conseguido en el CLUB DE MAR
TRAEMOS: Oleos y dibujos de Tarrassó, Juli Ramis, Cittadini, Zútliga,
N. Forteza y J. Boyen Marfiles, jarrones chinos con un siglo de antigüedad,
con certificados notariales. Biombos y otros objetos, mucho más valiosos y
sugestivos que en nuestra subasta de julio.
Entre el público asistente se sortearán:
Valiosos objetos
Tambin el público será obsequiado con un vino español
Est a exposición subasta estará montada a partir del dia 16, de 10 a 1 de la
mañana y de 4 a 7 de la tarde
Gran subasta, 17 octubre, a las 9 ' 30, noche
(junt
	 )
)( NOTA: Para el acceso al local se ruega vayan previstos del
carnet de identidad.
,.......)L.
ura	 o alCine Felanitx)ee Centro de Artey Cult
FELANITX
Extracte de comptes de les festes pa-
tronals de Ca's Conos d'Es Cavalier
Quan la comissió es va reunir per organitzar les festes de Ca's Con-
cas ens vàrem propasar dur les comptes ben clares per, al final donar-les
a conèixer. També aixf ho
 comunicàrem públicament el darrer dia de fes-
ta. Per això es va obrir un compte corrent a la Caixa Rural on es varen
anar ingressant totes les aportacions i donatius que es feren per les ma-
teixes. També els pagaments s'efectuaren a travers d'aquest mateix  comp-
te
 i amb un taló firmat per tres persones.
Avui, una vegada contabilitzades totes les entrades i liquidades totes
les despeses vos oferim el següent estat de comptes.
En trades: Pessetes
ExceMentíssim Ajtmtament de Felanitx 100.000,—
Caixa Rural 10.000,—
a Sa Nostra 5.000,—
eViolet» 5.000,—
Fontaneria Guillem Mas 3.000,—
Banca March 3.000,—
Crèdit Balear 3.000,—
Toni Ballester 3.000,—
Banesto 2.500,—
Banc de Bilbau 1.500,—
Miguel S-ull
Can Chet 1.000,—
L'amo'n Tornés Bossa 500,—
Donatius de la repartició del programa 1.340,—
Auto Choc Mallorca 4.000,—
Anònim. 1.400,—
Ananim 1.000,—
Benefici del bar de la verbena i de la tirada 49.988,—
Total entrades:
	 196.228
A més d'aquest donatius hem de dir que «La Caixa»
 patrocinà l'edi-
, ció del
 programa
 de les festes i la festa d'homenatge als vells.
Els bars i les botigues també aportaren uns obsequis per les carre-
res de joies.
Sortides:	 Per cost total de cada acte o concep!e. Pesseto
Paperí per enramellar 3.600,-
Banda de tambors i cornetes 6.000,-.
Verbena: conjunt Obatala 40.00C},-
Trofeus del tir dc bassetja 2.400,-.
Premis de la festa dels vells 6.219,-
Agnipació Cop d'Escodra 30.000,.-.
Cintes, cucanyes i joies 7.810,-
Xererniers, Cavallets i Caparrots 16.280,-
Vetlada de cançõ mallorquina 31.000,-
Mun!atge elèctric i desplaçaments 7.030,-
Total sortides:
	 150.339,—
Ha quedat per tant un benefici de 45.889 pessetes.
Totduna que es va saber el resultat es va tornar reunir la comissió
de [estes composta pel batle, el rector, membres de la junta de Wins, en
Pep Grimalt i en Jaume Obrador que, després de comentar l'èxit tant de
les festes com de la questió econòmica, acordàrem repartir el benefici de
Ia següent manera:
firlfir- 1 1 - Pessetes
Un carnet simbòlic de soci d'honor al Club de Futbol 5.000,—
Per l'edició d'un opuscle conmemoratiu de la festa dels vells 10.000,—
A l'Associació de Veïns del Cavaller 25.000,—
A compte de les festes de l'any que ve 5.889,—
45.889,—
Tambó es decidí a aquesta reunió que ja des d'ara es comenci a fer
feina per les festes de l'any que ve perque no pot ser amb un mes contrae-
tar i organitzar tot un programa mínimament acceptable. Per això totes
les idees i suggerències de qualsevol interessat seran ben arribades així
els donatius es poden fer a un compte obert de la Caixa Rural, deixant
clar que, com enguany, no demanarem res a ningú amb excepció de les
entitats bancàries.
La comissió encarregada per començar a fer feina estará composta
pel batle, el rector, en Jaume Obrador, en Pep Grimalt i N'Andreu Mas
com a president de l'Associació de Veïns.
Res més. Aixa sí, volem agraïr profundament a tots els que d'una ma-
nera o altra han collaborat a que les festes, ses nostres festes, sortíssin
un poc millar. Si entre tots ho hem aconseguit ens donam per satisfets.
A tots, moltes de gràcies i fins l'any que ve.
La Cornissió de Pestes
0111•111n1111111111A	
eJtazatante GR1L
Abierto todo el año 
	
Calas de Mallorca
Especia lidad en p escado fresco. Langosta - cigalas - gam-
has - pescadilla - calamares - dinton - rape - cap roig, etc. Parrillodi do posado
«Carnes al GMLI. Solomillo, chuletén de AvilaEntrecot Chateatibrian - Tournedo, etc.
CASA PEDRO»
(Y reporde su famosa paella
	 Sispenemos de dos
 GRILLS
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de sociedad
DE VIAJE
Después de pasar unos meses en
Felanitx, emprendieron viaje de re-
greso a Santo Domingo (República
Dominicana) nuestro paisano D. Ga-
briel Roig Rosselló y esposa D . 3 Ro-
sa Laporta.
NATALICIOS
El hogar de los esposos D. Anto-
nio Barceló Mulct D.  Antonia
Coronado Mendoza,
 se ha visto
aumentado con el feliz nacimiento
dc su segundo hijo, un robusto va-
ron, que en las aguas bautismales
recibirá el nombre de Domingo.
Enviamos nuestra felicitación a
los venturosos padres.
En Palma, el hogar de D. Miguel
Ramón Nicolau y esposa D.a María
del Carmen Mairná Maurí, se ha
visto alegrado con el feliz natalicio
de su primer hijo, un robusto va-
rón, que en el bautismo recibirá el
nombre de Bartolome.
Felicitamos a los nuevos padres.
Bodas
Dissabte passa: horabaixa, a la
parròquia de la Immaculada de Ca's
Concos, es va celebrar el matrimo-
ni dels joves Jaume Rigo Adrover i
Catalina Vaquer Bonet. Beneí l'en-
Ilaç el M. Rd. D. Bartomeu Vaquer,
Vicari General de la Diócesi i oncle
de la núvia.
Els contraents foren apadrinats
fels seus pares D. Antoni Rigo i
Catalina Adrover; D. Joan Vaquer
D.
 Catalina Bonet.
Acabada la
 cerimònia, els convi-
dais terca obsequiats ..int'o un sopar
que luu servit al res..aurant «Anto-
nio» de la Colônia de Sant Jordi. •
Enviam als nous esposos, que han
sortit
 en viatge de noces cap a la
Península, la nostra
 nibs
 cordial en-
horabona.
—o
Diumeng:'
 a inigclia, al Santuari de
Sant Salvador, s'uniren en matri-
moni En Jaume Canet Adrover i Na
Catalina Oliver Barceló. Presidí la
cerimónia en nom
 dc l'Església Mn.
Joan
 Rosselló Vaquer, Rector de
Sant Llorenç del Cardassar.
Foren padrins de noces els pares
dels nuvis D. Pere Canet Adrover i
Margalida Adrover Llull; D. Pere
Oliver Bennasar i D.a
 Maria Barceló
Rigo.
'I estibe:u-en
 lacta
 matrimonial
pel nu vi Sebastia Rosselló, Miguel
Monserrat. Joan Cera, Gabriel lien-
nasal . , Caries Ilistuer i Antoni Arti-
gues; per la
 ouvia els seus germans
Joan, M.
 del Pilar i M". dels Angels,
Josep Sánchez, Mario Bordoy, Pere
A nd reu y Fra neesca
 Am paro Mestre.
Després de la
 cerimònia,
 les nom-
brosos convidats es reuniren a un
dinar que fou servit a l'Hotel Po-
nent de Cala Ferrera.
Enviam la nostra enhorabona mes
cordial al -
 novell matrimoni.
BODA Y
-PRIMERA COMUNION
El pasado sábado día 4, en el
Santuario de San. Salvador, se cele-
bró el enlace matrimonial de los
jóvenes Juan Cánaves Bordoy y
Francisca Ferragut Suñer.
Al mismo tiempo sus respectivas
hermanas Jerónima Cánaves Bor-
doy y M." Antonia Ferragut Suñer
recibieron por primera vez la Euca-
ristía.
Aprovechamos estas líneas para
enviar nuestra más sincera felicita-
ción a los novios y a las neocomul-
gantes y a sus padres.
EXAMENES
En los exámenes realizados últi-
mamente en el Conservatorio Profe-
sional de Música de Palma, ha su-
perado el 7.° curso de Piano con la
nota de Matrícula de Honor, el
alumno de D. José Prohens, Jaime
Manresa Adrover.
Reciba nuestra felicitación.
BODAS DE ORO
RELIGIOSkS
El domingo pasado, celebraron
sus bodas de oro de profesión reli-
giosa las Hermanas de la Caridad
de la comunidad del Call de nuestra
ciudad Sor Margarita Rosselló, na-
tural de Vilaf ranca y Sor Buenaven-
tura Capó, natural de S'Horta.
Con tal motivo, en la Capilla del
Convento, el Rdo. P. Juan Nadal, ce-
elbró una Misa de acción de gracias
a la que asistieron religiosas y fa-
miliares.
Enviamos nuestra felicitación a
las dos Hermanas y hacemos votos
para que puedan seguir muchos
años al servicio de su noble voca-
ción.
NECROLOGICA
El pasado día 30 de setiembre,
dejó de existir en nuestra ciudad,
a la edad de 75 años y después de
recibir los santos Sacramentos, D:
Cristóbal Monserrat Jusama, D.e.p.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus familiares y de un modo espe-
cial a su esposa D." Francisca Ana
Juliá e hijos D. Antonio y D.• Ca-
talina.
Í	 1..,\	 -Cill 1 n,
itUTOMOVILES
P." Ramón Llull, 12
FELANITX
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CoMpra venta vehículos nuevos
y usados
Procedentes de cambio dispo-
nemos, entre otros, de los siguien-
tes modelos:
Talbot 150 GT-PM-M
Ford Fiesta L -
Renault R- 12-S PM-G
Seat 127 4P. PM-L,
Citroen Dyan t; PM-C
Seat 1430 FU. Diessel PM-E
Simea 1200 -. PM-B
Seat 127 3p. varios
Seal 124 varios
Renault R-5 PM-K
Antes de comprar o vender, vi-
sitenus sin compromiso.
LE GUSTARIA
SER EL PROPIETARIO
DE ESTE COCHE?
SORTEAMOS 15 SEAT 'PANDA:
Sólo tiene que recoor un Boleto de participación por cada 5.000 Pts.
que ingrese en su cartilla o cuenta corriente, o al abrir una nueva cuenta en
cualquiera de las 87 Oficinas de La Caja de Ahorros de Baleares.
Así de sencillo, y tenemos también, para usted que ahorra con "SA NOSTRA";
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO At. MAR, 360 BICICLETAS 
Y 90 CONGELADORES. 
17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE
Hoy y
ifl ;ø tia in a
Cine Felanitx:
BUENA SUERTE MISS WYCKOFF
INTERIORES
virwaot lovinIA IA /01•1r.l 
PAUL NEWMAN
JACQUELINE BISSET • WILLIAM HOLDEN
I ,...,14,..r!RWIN	 CP.
UNA COLOSAL AVENTURA
DLL AUTOR DE
.EL COLOSO E N LLAMAS'
Y *I.A AVENTURA DEL POSEIDON'
ELIDIR
DEL
FIN DEL
MUNDO
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JUVENILES
S. Juan, 1 - C.D. Felanitx Juveniles, O
La alineación fue la siguiente:
Muñoz (3, A. Vicens (1), Asensio
(3), Ramis (2), Valentin (3), Cruellas
(3), B. Adrover (4), Obrador (3),
MA. Caldentey (2), Covas (3) y Cer-
dá (2). En el descanso Casteján (1)
entró por Ramis y en el minuto 21
de la segunda parte M. Vicens (I)
ocupó el lugar de A. Vicens.
Mal resultado el obtenido por
nuestros juveniles en San Juan el
pasado sábado, y decimos mal re-
sultado no por el único gol que se
encajó, sino como se desarrolló el
partido. El gol del San Juan vino a
través de una jugada desgraciada de
nuestra defensa, y a pocos albinos
de haber comenzado el partido, mi-
nuto 7, lo cual fue jarro de agua fría
para nuestros jugadores. Estos se
encontraron con un terreno de jue-
go muy pequeño para desarrollar el
fútbol que saben jugar; si a esto
añadimos el estrecho marcaje a que
se vieron sometidos por parte de los
jugadores del equipo local, se com-
prenderá el mal juego que se realizó
en la primera mitad. Para colmo de
males en el minuto 37, Co' as desper-
dició un penalti tirando el balón por
encima del larguero.
En la segunda parte fue necesaria
Ia reestructuración de la defensa de-
bido a la lesión de Ramis. Nuestros
muchachos empezaron a dominar el
centro del campo, obligando a los
locales a replegarse en su campo.
Hubo bastantes ocasiones de gol,
que debido, unas veces a la mala
suerte, y otras a un excesivo indivi-
dualismo, no llegaron a transformar-
se. En suma un partido que se po-
dría haber ganado, pero no se ganó
debido a que la reacción de nues-
tros jugadores fue bastante tardía,
y la mala fortuna jugó una baza im-
portante.
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Instituto de Bachillerato «Virgen de San Salvador»
ASAMBLEA GENERAL
El próximo martes día 14, a las 9 de la noche, en el salón de
actos del Instituto de Bachillerato de nuestra ciudad, tendrá lu-
gar la Asamblea General reglamentaria de los miembros de la
Asociación de Padres de Alumnos del Instituto «Virgen de San
Salvador» de acuerdo con el siguiente orden del día:
f.—Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2.—Lectura del informe del curso 1979-1980.
3.—Informe de la Tesorería.
4.—Informe de la Presidencia.
5.—Elección de cargos directivos.
6.—Elección de nuevo Presidente.
7.—Informe del Director del Centro.
8.—Ruegos y preguntas.
Sc encarece la asistencia de todos los miembros de la Asocia-
ción.
Felanitx, 7 de octubre de 1980.
El Presidente,
Julio Faster Malta
.a.W.a.,learrt••	 +an
rt Tm% Felanitx Chic PrincipalTeléfono 581231
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19
Teléfono 580111
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19
En la linea de las grandes
superproducciones...
...un nuevo filme colosal.
Un clamoroso éxito mundial
Complemento:
(ata que lo es»
Cittit Prízwipai:
EL AVARO
Y
El alimento de los dioses
Miércoles 15 y jueves 16
¡Por primera vez en Ia pantalla el amor apasionado de dos
mujeres en celo!
INMACULADA y CONCHITA CLASIFICADA (4»
Inmaculada era bisexual agresiva Conchita una lesbiana generosa y sumisa...
También proyectaremos: LA SECRETARIA PRIVADA DE MI PADRE
Una obra única del
cine de terror
CLASI Fl CA DA
por sus escenas de
fuerte tensión
En la misma sesión
proyectaremos:
«Les  !dolos:
también aman»
1	 • -....„.......„..•...
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riiAi e ãii id ..§
:-... deportivas.,.
por
gentileza de
cristalería
felanitx
Bellpuig, 145 - Tel. 581239/
FELANITX
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— El FELANITX es como una LUZ
INTERMITENTE, una luz QUE SE
APAGA y SE ENCIENDE a tenor
del factor ambiental.
— Fuera, quitando el partido ju-
gado en Porreres, no hemos dado
una autentica sensación de equipo.
Se diga lo que se diga. Simplemente
hemos vestido a once —y los consi-
guientes repuestos— hombres, que
corren, luchan lo indecible, que achi-
can balones a la buena de Dios, es-
perando —tal vez— que los hados
resuelvan milagrosamente la pape-
leta.
Y eso es mucho pedir, señores.
¡Demasiado!
— Fuera no se suele hilvanar
ninguna jugada. Si sale, es producto
de la casualidad o la improvisación.
Hay, que duda cabe, alguna geniali-
dad. Porque jugadores inteligentes,
algunos si hay. Caso, como el dispa-
ro a la cruceta de Tauler. Pero esto
sigue siendo poco para aspirar a
sacar puntos por estos campos del
diablo.
— No estoy de acuerdo de (pie
el MARGARITENSE sea mucho
equipo. No lo ha demostrado. Pero
sí es un conjunto que tiene las co-
sas claras. Rodríguez a los dos mi-
nutos pasó al ataque, y a los dos
goles se dedicó a consumir los mi-
nutos que faltaban. Eso se llama...
¡Experiencia!
— Me preguntan que hacía BAT-
LE marcando a VICENS —su mejor
coordinador—. Pues a nosotros sólo
se nos ocurre una respuesta: ¡Apren-
der!
— Lo que clama al cielo es esta
nulidad ofensiva del FELANITX.
¿No había un señor así de grueso,
y así de alto que se llamaba PA-
CHON. ¿No interesó?
— Da la casualdad de que todas
Ias
 pelotas nos entran por el MIS-
MO AGUJERO. No vamos a culpar
a VARGAS una y otra vez. Siempre
en el fútbol hay fallos, pero dejar
en cada salida un boquete tan gran-
de, tan visible, me parece un suici-
dio. ¡Cómo aquel que se tira de un
avión con un paraguas! ¡Es que nos
los meten todos por ahí!
— Con todo esto no quiero ser
negativo. Quiero que la esperanza
del aficionado no se pierda, no hay
motivo para ello. Sólo que hay que
armarse de paciencia y esperar, por-
que al final el FELANITX ocupará
un lugar a tono con su historial.
— Jornada totalmente aciaga
para el fútbol felanitxer. Nuestros
JUVENILES —ya les dije ¡ojo al
parche!—
 perdieron en PETRA por
UNO a CERO injustamente, pues fa-
llaron un penalty. El CA'S CONCOS
sólo pudo empatar a UN TANTO
contra el SANTA MARIA en su feu-
do. Mientras que el BALOMPEDICO
sucumbía en «Es Torrentó» por
CER0a UNO frente al SENCELLES,
mermado su potencial por numero-
sas bajas.
— Y ya está en marcha el IV
TORNEO DE TENIS DE CALA
D'OR, patrocinado por «Sa Nostra»,
y a desarrollar en las pistas del Club
«Hípico»
 desde el próximo día 25,
al 10 de noviembre. Dos categorías
mesculinas, dobles ambos sexos, da-
mas y mixtos. En fin, completísimo
en competiciones. Daremos más de-
talles del mismo en nuestra venidera
edición.
— Pues se aplazó el partido con-
tra la SELECCION UNIVERSITA-
RIA de ARGENTINA hasta el PRO-
XIMO MARTES día 14, fecha que
los focos de nuestro histórico recin-
to volverán a encenderse en su to-
talidad para ver este partido —a to-
das luces interesante— que sin duda
aglutinará al grueso de la afición lo-
cal. Va saben que con esta selección
juega el jovencísimo hermanito de
Diego MARADONA.
— Y mañana el ANDRATX, el
equipo de Paco Serra. Un equipo
vulgar, al que sin duda se debe ven-
cer sin apuros, aunque me niego a
hacer pronósticos después de haber
mostrado los pies la semana pasada.
El partido será filmado en su tota-
lidad y las jugadas más interesantes
y las más polémicas serán estudia-
das al «ralentí* por la moviola. El
que se queja es porque quiere. Se
intentará también poner a las imáge-
nes unos comentarios totalmente
objetivos.
Esperemos que el Felanitx saque
una alineación convincente.
MAIKEL
U. G. T.
Se convoca a asamblea general a todos los afiliados a los dis-
tintos sindicatos para el domingo día 19 de octubre, a las 11 de la
mañana, en el local social, calle Mayor, 28. Tema: «Elecciones
sindicales».
Intervendrán de las Comisiones Ejecutivas Provinciales de
Hostelería, Construcción y otros.
Es indispensable tu asistencia.
MAGNIFICO
O CUATR MILL NES DE PTS. PARA'VD.
"SA NOSTRA sortea un maravilloso Apartamento
junto al mar en Santa Ponca entre sus impositores.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por
cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.
As( de seneillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con " SA NOSTRA",
15 SEAT "PANDA", 360 BICICLETAS Y 90 CONGELADORES.
17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE
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Martes día 114
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CARNECEIRIA
CAN FI
C. !lar, 35
Venta de embutidos de propia
fabricación y toda clase de
CARNES
HORARIO:
Martes, miércoles y sábados, por las mañanas
Viernes, todo el dia
10
	
FELANITX
Seguimos sin puntuar fuera
Margaritense, 2 - Felanitx, O
Fútbol II Regional
S.D. Ca's Concos, 1 - S.D. Santa María, 1
Tauler salvó un punto
trica
 por gentileza de
24, , ze=L,
	ril CIVA
MOBLES DE CUINA I BANY
timan Kfaa ra
 ./C/ CiM
FELANITX: Vargas (3), Nadal (3),
García (3), Pérez (2), Mena (0), P.
Roselló (I), Diego (0), M. Munar (1),
Batle (0), Mut (1) y Luis (1). En el
segundo tiempo J. Tauler (1) salió
por Batle. (Trofeo «SA BOTIGUE-
TA. Clasificación pulsada entre afi-
cionados locales).
MARGARITENSE: Jerónimo, Oli-
ver, Ramis, Pons, Rodríguez, Vicens
(AL Angel), Bobi, VlIalonga, Carme-
/o, Vidal y Aparicio.
Goles: 1-0, minuto 68. Pase magis-
tral de Vicens sobre el portal de
Vargas y Aparicio de cabeza consi-
gue marcar. 2-0, minuto 73: centro
de Bobi, desde la derecha, que llega
hasta Rodríguez quien de cabeza ce-
de a Melo que de fuerte chut intro-
duce el balón en las mallas.
Comentario.—Hacía mucho -tiem-
po que en S'Estanyol no se presen-
ciaba un encuentro tan brillante co-
mo el que ofrecieron el
 Felanitx
 y
el Margaritense, y ello se debe a que
ambos equpos pusieron Ia carne en
e/ nsador, luchando al máximo du-
rante kos noventa minutos.
En los primeros minutos los loca-
les parecían algo desconcertados pe-
ro muy pronto cogieron las riendas
del partido dominando a sus rivales
que en ningún momento se entrega-
ron. En el minuto 13 Rodríguez falló
una gran ocasión para inaugurar el
marcador al desperdiciar un penal-
ty. Hubo otras jugadas de gol pero
el meta visitante se mostró muy se-
guro y afortunado en todas sus in-
tervenciones.
En la segunda mitad se aceleró el
ritmo de juego, presionando aún
mis los locales con algunos contra-
ataques del Felanitx, y sería J. Tau-
ler quien de un gran disparo estuvo
a punto de batir a Jerónimo, pero el
balón se estrelló en la madera.
Los visitantes causaron buena im-
presión y fueron doblegados por los
«margalidans» porque éstos estuvie-
ron acertados en todo. No se puede
destacar a nadie en particular ya
que absolutamente todos brillaron a
gran altura.
Arbitro: Dirigió el encuentro el
colegiado de la delegación menor-
quina, Cobos, ayudado en las bandas
por los jovencísimos Romero y Gar-
cía. Tuvo algunos fallos en la apre-
ciación de algunas faltas pero no in-
fluyó para nada en el resultado. En
el minuto 13 sancionó con penalty
una clara mano de un defensor visi-
tante. Mostró tarjetas de amonesta-
ción a Nadal del Felanitx y a Vidal,
Vicens y Carmelo de los locales.
A. DEL OLMO
Alineación: Tauler, Ferragut, Gon-
zález, Antich, Nuñez, Campos (So-
ler), Prohens (Vidal), Estelrich, Mes-
tre, Manresa y Juliá.
Dirigió el encuentro el Colegiado
Sr. Buades. Muy mal, falto de auto-
ridad se convirtió en el protagonista
principal del encuentro. Sancionó al
Ca's Concos con un penalty que na-
die vio excepto él.
Goles.-1-0: Minuto diez, Manresa
es zancadilleado en el área, lo cual
es sancionado con la pena máxima,
transformando el mismo el primer
tanto de la tarde.
1-1: Minuto 51 saque de esquina
a favor del Santa María, que saca
en corto Rosselló, se produce una
melé en el área que resuelve Bastida
marcando desde cerca el uno a uno,
que sería definitivo.
Comentario e incidencias:
Partido con poco fútbol, pero
lleno de brusquedades, a consecuen-
cia de la falta de autoridad del ár-
bitro, que dicho sea de paso era el
último partido oficial que dirigía.
El S.D. no jugó a la altura de las
circunstancias y en la segunda parte
se vio arrollado por el equipo visi-
tante.
Minuto 25: Jugada trenzada entre
Juliá y Manresa con disparo de éste
que desvía a corner el meta Abrines.
En el 32 tarjeta amarilla a Campos,
innecesaria. Minuto 35: Tarjeta a
Mestre totalmente injusta, en el 58
oportuno desvío a corner de Tauler
a tiro de Grau. Minuto 69 Mestre
solo ante el portero tira fuera. En el
72, polémico cambio de Prohens por
Vidal, muy protestado por el públi-
co. Minuto 77, el Arbitro inexplica-
blemente pita falta contra el Ca's
Concos al borde del área, cuando
era el mismo jugador que con el ba-
lón había tropezado solo; lanza Ros-
selló muy bien por encima de la ba-
rrera y Tauler con la yema de los
dedos logra desviar a corner. Se sa-
ca el corner y en la pugna para des-
pejar el balón, Grau se lanza al sue-
lo y el Sr. Colegiado señala el punto
de penalty; lanza la falta máxima
TRATTORIA
PIZZERIA
COCINA ITALIANA
MISMA DIRECCION DEI.
RESTAURANTE IBIZA
CALA D'O R
	Tel. 657289
Serra y logra desviar Tauler. En el
81 tarjeta a Vidal por protestar.
Y el partido no dio más de si. El
público despidió al Colegiado con
una grandísima bronca, que no pasó
a mayores, pero si que fue una de
las más gordas que recordamos.
Destacamos por e S.D. toda su parte
zaguera con notable; a Antich y Cía.
Y mañana el S.D. tiene un com-
prometido desplazamiento, visita al
Molinat tercer clasificado; veremos
si esta vez los muchachos de Franc
pueden dar un alegrón a la afición.
TONIS MARCHOSOS
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mercado nacional de
• frocasi
Nuestro Marcado Nacimli
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEPPAY-
R-0 PM-B
11-5 (;Tl. PM-1
11-12 PM-I55
Scat 121 PM-E
» 127 PM-li
» 127 PM-.1
» 15(M0 E PM-I)
FACILIDAD E S DEgPAGO
Francisco
 Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581084-85
Vendo equipo de música
Un plato y 2 columnas con ocho al-
tavoces. Precio: 40.000 Ptas.
Informes: Tel. 575221 (Preguntar
por Pill
 de 8 a 1 mañanas).
Señora con experiencia
busca trabajar como:
Dama de compañia, gobernanta,
cuidar niños o enfermos
Dirigirse o escribir a Ronda Crucero-
Baleares, 11
Porto-Colom, Sra. Quiroga
moomory	
VEND() FURGONETA 4 I.
Informes: Tel.
 5.'44)4 95
NECESITO MUJERES para trabajos
de punto retorcido (xigarrillo) en
pa fitie Tlos. ra bajo fíalo el a fi o.
Informes: Via Argentina, 2-1 0 .
5M8-16.
